






























?  ?????????????  ?
An Attempt to Develop Learning Activity on Meta-cognition 
in Creative Writing Instruction in Japanese Classes of Elementary School 
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 ＊くわしくしよう・・そのモノは、何を見ていますか・何を聞いていますか？ どんなことをしましたか？ どんな気持ちでしたか？ その場のようすは？  そのとき、どんなことをしゃべったと思いますか？    
見たこと・聞いたことなど したこと 
 
気持ち（思ったことなど）                                                                    その他（その場のようす） 
②質問の答えを色ペンで自由に書きくわえましょう。↑ 
 ＊何かとくらべて、にいることや、ちがうことを見つけよう・・・・昔や別の日とくらべると？ 別のモノとくらべると？ (別の人)お父さんやお母さんとくらべると？ 別の場所とくらべると？など 
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?? M 2.17 3.44 3.67 3.89 3.53
n =19 SD 1.04   .62   .49   .32   .51
??? M 2.00 3.33 3.54 3.85 3.33
n =13 SD 1.13   .65   .52   .38   .49
??? M 2.50 3.67 4.00 4.00 4.00
n =6 SD   .84   .52   .00   .00   .00
?????????????????????????????????? 12 ????????
???? 5 ????????? 7 ??????????????????????? 4 ?????
???? 2 ??????????????????????????????????? 11 ??
??????? 1 ???????????????? 1 ???????????????????
???????????????????????????? 1 ???????????????
?? 18 ?????????????????????????? 19 ?????????????
?????????????????????????????????? 1 ?????????


















-.18 .09 -.29 -.09
-.34 .00 -.41 -.24
?????????
.44   .56* -.29
.45   .60*  -.64*
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